




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈表ー〉 一一一和泉式 鄭 関 係 脱 踏 襲 一 一
保昌関係説話 小式部関係説話 仏教・神社関係説話 その他の人物関係 和歌関係
そ 経 出
事 項
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑬ @ ⑫ ⑬ ⑬ 
高寺












道 暗 部式 あ










L 山 せ と め
他 上 上 阿 17) 牛 イコ ま
他 貞 よ と め
他
者 成 のも グ) .l; 
17) 歌 む7 も Jj 
人 人
間梨
童 の な し
F守 王 王 語、






に」 17) 手 歌 17) lこ」 にて に」 に」 17) 17) に のt時
関す 」 す関
歌 加 を
関す に 関す 歌に 関す歌の 関す 」の す関 関す 歌の
歌 優劣 つ歌
事十
者 代 え 社tl7) L、
る る る る る る る る る 評 て
古本説話集 1124 33 O O O 古本説話集総索引(山内洋編.風間書房，昭 44)
-1130 38 O O 
134 O 
宝物集 平 康頼 1178 45 O . 上東門院の女房 古典文庫(吉田幸一，小泉弘樹. 9冊本を本文，昭44)
89 O 
427 O 
古事談 I原顕兼 1212 249 ‘ O 古典文庫60(小林保治校注，現代思潮社. a召56)
-1215 302 O 
宇治拾遺物語 1213-1221 53 O 岩波古典文学大系(底本は無刊 l記古活字印本，昭35)
説 十訓抄 六波羅二臓 1252 42 一条天皇の御時の女房 古典文庫(泉基 1専制，底本は片仮名本，昭51)















雑談集 無住 1305 233 O 中世の文学(山田昭全，一木紀人校注，一弥井書庖，昭 48)
二国伝記 玄棟 1407 228 O 大江雅輔が女 大日本仏教全書第92(財団法人鈴木学術財団. Bi'l47l 
307 O O 
(中世の文学) 102 O O O 中世の文学(三弥井書庖，昭 51)
(平仮名本) 38 O O O O O O 父母の名 平仮名本(古典文庫)
{を頼髄脳 i原俊頼 1114-1115 133 O 歌学大系 I巻(佐々木信綱編，風間書房，昭 46)
金葉702
202 0 - トー連歌
204 主続詞祖3巻
216 O 
217 O O 
奥義抄 藤原l青輔 1124 304 O 歌学大系 l巻
歌
袋草紙 1 1158 767 O 続群書類従16上
787 O O 
808 0 - +最後の歌
810 O 
816 O O 
2古
和歌色葉 上覚 1194 200 2後拾遺l時 O 歌学大系3巻
215 0 - +北野神社について
古来風情抄 藤原俊成 1197・1201 313 後拾遺集の歌人 歌学大系2巻
無名抄 鴨長明 1211 307 O O 歌学大系3巻
書 西行上人談抄 蓮阿 1219・1228 294 O 歌学大系2巻
愚秘抄 藤原定家 -1241 551 0 - +顔をかくして歌をよむ 新校群書類従16上(Jl I俣馨ー編，内多書籍，昭4) 
野守鏡 千種有房 1295 74 O 歌学大系4巻
愚問賢注 一条良基・頓阿 1363 132 O 歌学大系5巻
近来風骨豊 一条良基 1387 145 O 1 
落書露顕 今川了俊 -1412 199 O 1 
心敬私語 ，心敬 -1475 316 O 1 
開書全集 細川幽斎 1610-1677 105 O 歌学大系6巻
和歌講談 冷泉為j前 1619-1661 131 O 1 
梨本集 戸田茂時 1700 56 O 歌学大系7巻
石上私淑百 本居官長 1763・1816 34 O 歌学大系9巻
統群書類従第27上
縁 関寺縁起 菅師長 1025 120 ム
播州書写山縁起 快倫 1644 68 O 大日本仏教全書第87
起 誓願寺縁起 未詳 1751 (書写) 219 O O O 続群書類従第27上
和泉式部縁起 1 未詳 525 O O 和泉式部日記の研究(大橋清秀著，初音書房，昭 36)
栄花物語 未詳 -1092 上235 O 岩波古典文学大系(松村博司，山中裕校注. B召40)
244 O 
物 下192 O 
250 O 
三ロ五 大鏡 1 1023-1034 173 戸拾遺集545 O 岩波古典文学大系(松村博司校注，日召 25)
無名草子 俊成・俊成女 1196・1200 111・112 O O O O O O O 新潮古典集成(桑原博史校注，昭 51)
集
世:継物語 1254-1472 148 O O O O O 統計書類従第32ト
御伽草子 未詳 未詳 312 O O 岩波古典文学大系(市古貞次校注)
いつみしきふの物かたり 1 1 709 O O ム O O 雲の上人 和泉式部全集，本文編(吉田幸一編，古典文庫，昭 34)
小式部 1 1 738 O O O O O 大江朝臣雅致の娘 1 
式 1 
吉'~ 和泉式部日記 和泉式部 1008 ム O 
日
言己 和泉式部集 和泉式部 1033 度・松 震・松 正 . )j言 正・寝 正・寝 続 震・松 正・震 震・松 正 正・窟 正・寮 震・松 1 正=和泉式部正集，続=和泉式部続集
集 幽 松・幽 松 松・幽 幽 松・幽 松・幽 松・幽 震±度翰本，松ニ松井本，幽=幽斎本
拾遺集 藤原公fI 1007 29 1342 国歌大観
撰集勅
後拾遺集 1 通1圭 1086 1164.65 1000 568 573・574 691 1 
金葉集 1 jを頼 1126 586 660 688 1 
"， il{ヒ耳、 1/ iT:輔 1151 173 310 1 
歌 干載集 1 俊成 1187 547 843・968 1 
集
新古今集 1 定家ら 1205 1820 1 
その他 梁塵秘抄 続詞花 1 -校註伝 l説;大系(講談社. B1l 51) 
東北 未詳 未詳 753 O 和泉式部全集.本文編
誓願寺 1 1 757 O 1 
日長 和泉式部 1 1 762 O ム 1 
稲荷 1 1 764 ム 1 
l¥布説、 1 1 767 ム 1 
和泉式部(書写) 1 1 772 ム ム O 1 
花盗人 1 1 776 O 1 
出 小式部 1 1 778 O O 1 
鳴門 1 1 780 O 1 
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